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ɆȱɇȱɋɌȿɊɋɌȼɈ ɈɋȼȱɌɂ ȱ ɇȺɍɄɂ ɍɄɊȺȲɇɂ 
ɇȺɐȱɈɇȺɅЬɇɂɃ ɍɇȱȼȿɊɋɂɌȿɌ ȼɈȾɇɈȽɈ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼȺ  
ɌȺ ɉɊɂɊɈȾɈɄɈɊɂɋɌɍȼȺɇɇə  
 
 
 
 
ɆȺɅȺɒȿɇɄɈ ɘɅȱə ȺɇȺɌɈɅȱȲȼɇȺ 
 
ɍȾɄ 338:334 
 
 
 
 
ȱɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊɇɈ-ȱɇɋɌɂɌɍɐȱɃɇȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə 
ɁɈȼɇȱɒɇЬɈȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȲ ȾȱəɅЬɇɈɋɌȱ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼ 
ɋɎȿɊɂ ɉɈɋɅɍȽ 
 
 
 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 08.00.04 – ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ  
(ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) 
 
 
 
 
 
ȺȼɌɈɊȿɎȿɊȺɌ  
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ  
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
 
 
 
 
 
Ɋɿɜɧɟ – 2015
  
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿєɸ є ɪɭɤɨɩɢɫ. 
 
Ɋɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ              
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ). 
 
 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ: 
 
ɞɨɤɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɋɚɡɨɧɟɰɶ Ɉɥɶɝɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ, 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ), 
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
 
Ɉɮɿɰɿɣɧɿ ɨɩɨɧɟɧɬɢ: ɞɨɤɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ Ⱥɧɞɪɿɣ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱ, 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ  
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ɋɟɦɟɧɚ Ʉɭɡɧɟɰɹ, 
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 
 
 ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ 
ȼɚɲɤɿɜ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɚɜɥɨɜɢɱ, 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ  
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, 
ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ  
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ 
 
 
 
Зɚɯɢɫɬ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ «14» ɫɿɱɧɹ 2016 ɪ. ɨ 1400 ɝɨɞɢɧɿ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ Ʉ 47.104.07 ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: 33028, ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. ɋɨɛɨɪɧɚ, 11, 
ɚɭɞ. 103 (ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɡɚɥɚ). 
 
 
 
З ɞɢɫɟɪɬɚɰɿєɸ ɦɨɠɧɚ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: 33002, ɦ. Ɋɿɜɧɟ,          
ɜɭɥ. ɉɪɢɯɨɞɶɤɚ, 75. 
 
 
Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ ɪɨɡɿɫɥɚɧɨ «11» ɝɪɭɞɧɹ 2015 ɪ. 
 
 
ȼɱɟɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ Ʉ 47.104.07, 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ                        Ɉ.ȼ. ɉɚɜɟɥɤɨ
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ɁȺȽȺɅЬɇȺ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɊɈȻɈɌɂ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ. ɇɨɜɢɣ ɟɬɚɩ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ, ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ –
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɹɤ ɪɭɲɿɣɧɨʀ ɫɢɥɢ ɧɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɨɡɢɰɿɸɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ ɡɦɭɲɭє 
ʀɯ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɫɜɨєʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ 
ɫɭɱɚɫɧɿ ɮɨɪɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɣ ɝɟɧɟɪɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɫɚɞɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ є ɬɟ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɭ ɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɚ ɪɨɡɩɨɱɚɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɭɠɟ ɨɛɟɪɟɠɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɥɢ ɧɚ ɪɨɥɶ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ. ɍ ɧɨɜɿɬɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ 
ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɜɜɚɠɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɫɮɟɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɛɭɜ ɫɜɨєɪɿɞɧɢɦ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɞɿʀ 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɦɨɧɨɩɨɥɿʀ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɬɨɪɝɿɜɥɸ, ɬɨɦɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɹ, ɳɨ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɟɹɤɿ ɡɦɿɧɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɣ 
ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɰɢɦ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɨɥɿ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɜ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɰɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, 
ɹɤɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɰɿ ɨɫɧɨɜ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɡɧɚɱɧɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɶ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɿ ɡ ɧɢɯ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɚɤɢɦ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦ, ɹɤ: Ⱦ.Ɇ. Ⱦɪɿɫɟɧ, ɉ.Ɋ. Ʉɪɭɝɦɚɧ, ɉ.ɇ. Ɋɨɡɟɧɲɬɟɣɧ-Ɋɨɞɚɧ, 
Ȼ.Ɇ. Ɏɪɿɲɦɚɧ ɬɚ ɿɧ.  ɉɪɨɛɥɟɦɚɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɭɦɨɜɚɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɫɜɹɬɢɥɢ ɫɜɨʀ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɜɱɟɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ:           
Ⱥ.Ƚ. Ȼɢɞɢɤ, Ƚ.ȼ. Ȼɨɛɪɢɠɧɚ, Ƚ.Ɇ. Ʉɨɥɿɫɧɢɤ, ɉ.Ⱥ. ɉɟɬɪɢɱɟɧɤɨ, Ɉ.Ɉ. ɉɿɫɤɭɧ,         
ɋ.Ⱦ.  ɐɟɞɿɤ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɬɚɤɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɹɤ: Ⱦ.Ⱥ. Ⱥɧɬɨɧɸɤ, ɉ.ɘ. Ȼєɥєɧɶɤɢɣ, І.Ɇ. Ȼɨɣɱɢɤ, Ɍ.Ⱥ. ȼɚɫɢɥɶєɜɚ,        
Ɉ.ɉ. ȼɚɲɤɿɜ, Ⱥ.Ⱥ. ȼɞɨɜɿɱɟɧ, Ɍ.ȼ. Ƚɪɢɧɶɤɨ, Ⱥ.Ⱥ. ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ, Ɉ.Ɇ. ɋɚɡɨɧɟɰɶ,          
ȼ.ɉ. Ɏɟɞɶɤɨ, ȼ.ɋ. əɫɟɧɟɰɶɤɢɣ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɡɚɹɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ 
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɟ 
ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɜɢɤɥɢɤɚɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ. ɋɢɬɭɚɰɿɹ, 
ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɟɪɟɦɿɳɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɬɚ 
ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɩɨɩɢɬ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɧɚ ɧɟʀ. ɉɨɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟ 
ɬɚɤɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɿ ɞɟɪɠɚɜɚ, ɧɿ ɧɟɭɪɹɞɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.  
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Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɬɚ ʀʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɭɤɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡɿ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ:  ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɟɪɠɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɬɟɦ: «Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 
0112U002525, 2012-2016 ɪ.), ɭ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨʀ ɚɜɬɨɪɨɦ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɛɚɡɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɬɚ «Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 0114U001156, 2012-2016 ɪ.), ɞɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ;  Ɏɿɥɿʀ «Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɉȼɇЗ «Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ 
Ⱥɥɶɮɪɟɞɚ ɇɨɛɟɥɹ», ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɟɦɢ «Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 0113U005759, 2013-2018 ɪ.), ɭ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨʀ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɇɟɬɚ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɇɟɬɨɸ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ є ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ  
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿєʀ 
ɦɟɬɢ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɛɭɥɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɚ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ:  ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ;  ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɪɨɥɶ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ;  ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  ɜɢɹɜɢɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ 
ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ;  ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɤɥɚɫɬɟɪɢ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ;  ɨɰɿɧɢɬɢ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɞɨ ɭɦɨɜ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ;  ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ 
ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ;  ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ 
ɩɨɫɥɭɝ. 
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Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɩɪɨɰɟɫ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ 
ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ. 
Мɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɲɢɪɨɤɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɹɤ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɦɟɬɨɞɢ 
ɚɛɫɬɪɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɤɫɢɦɚɬɢɡɚɰɿʀ – ɞɥɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ 
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɢɣ ɬɚ 
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢ – ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɪɨɥɿ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; ɦɟɬɨɞɢ 
ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ – ɞɥɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɑɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɞɨ ɭɦɨɜ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɬɚ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ ɿ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ; ɦɟɬɨɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ – ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɤɢ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ. 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸ, ɮɚɤɬɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɫɥɭɝɭɜɚɥɢ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɰɟɧɬɪɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ Єɋ ɬɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ-ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚɬɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ ɩɪɢ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ Ʉɨɦɿɫɿʀ. ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɨɤɪɟɦɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨɪɿɱɧɿ ɡɜɿɬɢ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɚɜɬɨɪɚ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɨ 
ɧɨɜɿ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɹɤɿ ɜ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɜɢɪɿɲɢɬɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɿєɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ. ɇɚɣɜɚɝɨɦɿɲɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ 
ɧɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ ɣ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɚɜɬɨɪɚ, ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɬɚɤɨɦɭ: 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ:  ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɬɚ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɡɞɚɬɧɚ 
ɨɰɿɧɢɬɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɹɤ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ʀɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ 
ɜɿɞɧɨɫɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ; 
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 ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɭɜɚɝɚ ɚɤɰɟɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɿɣ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɬɚ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɧɚɹɜɧɢɯ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɰɿɧɢɬɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ;  ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɹɤ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ, ɳɨ, ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɢ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢ ɨɞɧɚ ɨɞɧɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɞɿɸɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
ɧɚɛɭɥɢ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ:  ɩɨɧɹɬɿɣɧɨ-ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ 
ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ», ɳɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ 
ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɿɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
(ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ), ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɭ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɬɚ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡ ɹɤɢɯ є: ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɿɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɮɟɪɢ 
ɩɨɫɥɭɝ ɡɿ ɡɧɚɱɧɨɸ ɩɢɬɨɦɨɸ ɜɚɝɨɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɿɦɩɨɪɬɭ ɧɚɞ ɟɤɫɩɨɪɬɨɦ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɡɧɚɱɧɨɸ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɸ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɿɫɬɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ;   ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ ɞɨ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɟɧɞɨɝɪɚɦɢ 
ɤɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɿʀ, ɹɤɚ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɧɚɹɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɹɤ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ 
ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ ɜɢɦɿɪɚɯ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɬɚ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ;  ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɞɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢ 
ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
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Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɚɜɬɨɪɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ.  
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɬɚ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɪɭɲɿɣɧɢɯ ɫɢɥ, ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ, ɞɢɧɚɦɿɤɢ, ɟɬɚɩɿɜ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɭ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ (ɞɨɜɿɞɤɚ 
№ 372-1/66 ɜɿɞ 06.05.2015 ɪ.). ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨʀ ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɚɥɚɬɢ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 01-25-98 ɜɿɞ 27.05.2015 ɪ.) ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɬɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ. ɍ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ 
«ɇɨɨɫɮɟɪɚ ȼɟɧɱɭɪɫ ɘɟɫɟɣ, Іɧɤ.» ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 20-45ɇ ɜɿɞ 
21.08.2014 ɪ.). 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɫɥɭɝ «3G» ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɦ ɦɨɛɿɥɶɧɢɦ Іɧɬɟɪɧɟɬɨɦ 
ɭ ɌɡɈȼ «ɋɿɬɿɝɪɭɩ» (ɞɨɜɿɞɤɚ № 17 ɜɿɞ 09.06.2015 ɪ.). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ Ɏɿɥɿʀ 
«Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ 
«Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ⱥɥɶɮɪɟɞɚ ɇɨɛɟɥɹ» ɩɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
«ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ», «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ», 
«Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» (ɞɨɜɿɞɤɚ № 51/1-Ⱦɍ ɜɿɞ 30 ɤɜɿɬɧɹ 2015 ɪ.) ɬɚ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɩɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ», «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ», «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» (ɞɨɜɿɞɤɚ № 08-19/2395 ɜɿɞ 16 ɥɢɩɧɹ 2015 ɪ.), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ʀɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ є ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨɸ 
ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɩɪɚɰɟɸ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚ 
ɡɚɯɢɫɬ, ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɡɞɨɛɭɜɚɱɟɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. З ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɭ 
ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ, ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɿ ɿɞɟʀ ɬɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɳɨ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ ɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɣɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɞɨɩɨɜɿɞɚɥɢɫɹ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
«ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ»          
(ɦ. Ʉɪɟɦɟɧɱɭɤ, 2010 ɪ.); «ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ» (ɫɟɥ. ɇɚɭɱɧɢɣ, 
Ȼɚɯɱɢɫɚɪɚɣɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, 2012 ɪ.); «ɋɰɟɧɚɪɿʀ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» (ɦ. Ɉɞɟɫɚ, 2013 ɪ.); «Ȼɚɡɵ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɢɯ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ 
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ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɡɧɚɧɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ» (ɦ. Ʌɶɜɿɜ, 2014 ɪ.) ɬɚ 
ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɮɨɪɭɦɿ «ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɡɧɚɧɢɣ» (ɦ. ɑɟɪɧɿɜɰɿ,    
2015 ɪ.). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ 11 ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɚɰɹɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ 4 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., (3,7 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ. ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ), ɜ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 5 – ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ (2,4 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., ɡ ɧɢɯ 2,2 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ. 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ), 1 – ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ ɿɧɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ (0,5 
ɞɪɭɤ. ɚɪɤ.), 5 – ɭ ɡɛɿɪɧɢɤɚɯ ɬɟɡ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ (1,1 
ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., ɡ ɧɢɯ 1,0 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ. ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ).  
Ɉɛɫɹɝ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɛɨɬɢ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪɶɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, 
ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 204 ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ (176 ɫɬɨɪɿɧɨɤ – ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ), ɳɨ 
ɦɿɫɬɢɬɶ 12 ɬɚɛɥɢɰɶ ɬɚ 40 ɪɢɫɭɧɤɿɜ, ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɹɤɢɣ ɧɚɥɿɱɭє 226 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɧɚ 28 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ, ɬɚ 3 ɞɨɞɚɬɤɢ ɧɚ 3 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ.  
ɈɋɇɈȼɇɂɃ ɁɆȱɋɌ ȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɦɟɬɭ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɛ’єɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ, 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ.  
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ – «Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» – ɪɨɡɤɪɢɬɨ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɪɨɥɶ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ,  
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɹɜɧɿ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɸɬɶ  ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɚɦɤɢ  
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɞɧɚɤ ɧɟ ɛɟɪɟɬɶɫɹ ɞɨ 
ɭɜɚɝɢ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɰɿ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɢ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɡɞɚɬɧɿ ɡɧɢɳɭɜɚɬɢ ɨɞɧɟ 
ɨɞɧɨɝɨ, ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɢ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɬɨɛɬɨ ɦɨɠɭɬɶ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɬɚɤɿ ɜɢɩɚɞɤɢ, 
ɤɨɥɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɛɭɞɭɬɶ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɤɪɚɳɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɰɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɧɟ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɰɟ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɹɤ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ, ɳɨ, ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɢ ɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. əɤɳɨ ɩɟɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ, ɧɟɜɚɠɥɢɜɨ –
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨ ʀʀ ɡɚɦɿɧɸє ɿɧɲɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹ. ȼɿɞɬɚɤ, ɫɚɦɟ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɬɟɪɦɿɧɭє ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɧɟ – ɧɚɜɩɚɤɢ. 
ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɡɚɭɜɚɠɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɹɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ є ʀʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɩɪɢɹє ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɜɢɬɪɚɬ 
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ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɱɟɪɟɡ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, 
ɹɤɿ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ʀʀ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ, ɚ ɩɨɬɿɦ – ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.  
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɢɧɢɤɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɨɨɛɿɝɭ, ɜɡɚєɦɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɞɚɜɰɹɦɢ ɿ ɩɨɤɭɩɰɹɦɢ, 
ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɪɭɯɭ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɳɨ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (ɬɨɜɚɪɨɨɛɿɝɭ, ɩɨɲɭɤɭ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ ɬɚ 
ɩɨɤɭɩɰɿɜ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɪɭɯɭ 
ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ 
ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɶ, ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ, ɹɤɢɣ 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɭ, ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɪɨɥɶ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ. ɋɚɦɟ ɜɿɞɧɨɫɧɢɦɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜ 
ɪɿɜɧɿ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɬɪɚɬ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿʀ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɮɨɪɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɪɞɨɧɢ, 
ɡɭɦɨɜɥɸє ɧɚɩɪɹɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɹɤ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɜɡɚɝɚɥɿ, ɬɚɤ ɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɨɤɪɟɦɚ. ɉɪɨɰɟɫɢ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜ ɰɿɥɹɯ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɦɟɠɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɥɟ ɿ 
ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤ.  
Ɉɰɿɧɤɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. Іɫɧɭɸɬɶ ɧɟɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɟɮɟɤɬɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɧɟɞɨɨɰɿɧɤɭ 
ɚɛɨ ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɭ ɜɤɥɚɞɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɹɤɳɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɹɤ ɰɟɣ ɜɩɥɢɜ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɠɿ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ 
ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɜɢɤɥɸɱɚє 
ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɿ ɬɚ ɫɩɟɤɭɥɹɬɢɜɧɿ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɥɚɫɧɨɪɭɱ ɧɟ 
ɫɬɜɨɪɸє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɚ ɥɢɲɟ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɪɚɰɿ ɣ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɬɨ ɞɟɮɿɰɢɬ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɮɟɤɬ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ.  
Ɉɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɤɥɚɫɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ґɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɹ, ɦɟɡɨɪɿɜɧɹ 
ɬɚ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɹ, ɨɞɧɚɤ ɜɨɧɢ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɚɥɟɠɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɰɿɧɤɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɞɨɫɢɬɶ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨɸ ɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɪɨɥɶ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɨɰɿɧɤɚɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ, ɫɩɨɬɜɨɪɸє ɪɟɚɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ. Зɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, 
ɹɤɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ, є ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɨɸ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɤɬɨɪɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɳɨ, ʀʀ ɜɩɥɢɜ – ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɣ. Іɫɧɭє ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ 
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ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɦɚɤɫɢɦɿɡɭє ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɿɫɬ. ɉɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɨɡɧɚɱɚє ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɩɿɞɯɿɞ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɭ ɫɨɛɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɧɚɹɜɧɢɯ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɿ ɦɚє ɡɧɚɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɰɟ ɬɟɨɪɿɹ 
ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɧɚɹɜɧɢɯ, ɜ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɿɞɯɨɞɿ 
ɡɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɨɰɿɧɰɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ 
ɩɨɡɢɰɿɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ.  
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɪɨɛɨɬɢ – «Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ» – ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɱɢɧɧɢɤɢ ɛɚɡɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ 
ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɿɸ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɰɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɨɰɿɧɟɧɨ ʀɯ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɭɦɨɜ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɬɚɛɥ. 1.). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ  
ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ*  
*ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɡɜɿɬɿɜ «ȼɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ» (2012 – 2014 ɪɪ.). 
№ 
ɡ/ɩ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
Ɋɟɣɬɢɧɝ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(ɦɿɫɰɟ/ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ) 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɟ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 
2012 
 
2013 
 
2014 
2013/ 
2012; 
+;- 
2014/ 
2013; 
+;- 
1. Ʌɟɝɤɿɫɬɶ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ  
(ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝ): 145 152 137 7 -15 
1.1 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪ 10 9 7 -1 -2 
1.2 Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ, ɞɧɿɜ 27 24 22 -3 -2 
1.3 ȼɚɪɬɿɫɬɶ (% ɞɨɯɨɞɭ ɧɚ ɨɞ. ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ) 6,1 4,4 1,5 -1,7 -2,9 
1.4 Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɫɩɥɚɱɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ,  
(% ɞɨɯɨɞɭ ɧɚ ɨɞ. ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ) 2,2 1,8 0 -0,4 -1,8 
2. Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ: 179 180 183 1 3 
2.1 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪ 22 21 20 -1 -1 
2.2 Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ, ɞɧɿɜ 374 375 375 1 - 
2.3 ȼɚɪɬɿɫɬɶ, (% ɞɨɯɨɞɭ ɧɚ ɨɞ. ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ) 1737,6 1462,3 1272,6 -275,3 -189,7 
3. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ: 139 140 145 1 5 
3.1 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɟɤɫɩɨɪɬ 6 6 6 - - 
3.2 ɑɚɫ ɟɤɫɩɨɪɬɭ (ɞɧɿɜ) 31 30 30 -1 - 
3.3 ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɟɤɫɩɨɪɬɭ (ɞɨɥ. ɋɒȺ / ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ) 1560 1865 1865 305 - 
4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ: 43 44 42 1 -2 
4.1 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪ 30 30 30 - - 
4.2 ɑɚɫ (ɞɧɿɜ) 345 343 343 -2 - 
4.3 ɋɭɞɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ (% ɜɿɞ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɡɨɜɭ) 41,5 41,5 41,5 - - 
5. ɉɪɨɰɟɞɭɪɢ ɧɟɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ (ɡɚɤɪɢɬɬɹ 
ɛɿɡɧɟɫɭ): 150 156 157 6 1 
5.1 ɑɚɫ (ɪɨɤɿɜ) 2,9 2,9 2,9 - - 
5.2 ȼɚɪɬɿɫɬɶ (% ɦɚɣɧɚ) 42 42 42 - - 
5.3 % ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɛɨɪɝɿɜ ɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜ 7,9 8,9 8,7 1 -0,2 
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ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɚɤɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɧɢɧɿ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɞɨɫɢɬɶ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɳɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ – ɰɟ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ 
ɧɟɪɭɯɨɦɢɦ ɦɚɣɧɨɦ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Зɚ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɦɚɥɚ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ 
ɦɚɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ ɜɨɥɚɬɢɥɶɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ.  
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ 
ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɰɟɣ ɚɫɩɟɤɬ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɥɢɤɚє ɡɚɧɟɩɨɤɨєɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬɭ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɸ. Ɍɿ ɜɢɞɢ 
ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɡɞɚɬɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, 
ɿɦɩɨɪɬɭɸɬɶɫɹ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɚɥɢ ɥɿɞɟɪɚɦɢ ɡ 
ɿɦɩɨɪɬɭ. ɓɨɞɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ, ɬɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɢɬɶ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɚ. 
Ɉɛɥɚɫɬɿ ɡ ɦɿɫɬɚɦɢ-ɦɿɥɶɣɨɧɟɪɚɦɢ ɥɿɞɢɪɭɸɬɶ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɫɬɚɬɬɹɦɢ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɉɤɪɟɦɨ ɫɥɿɞ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɬɚɬɬɹɦɢ ɡ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɩɨɫɥɭɝ, є ɫɮɟɪɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɮɟɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɋɚɦɟ 
ɰɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ, ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ ɹɤ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ 
ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɧɨɜɿɬɧɶɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɭ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɨ-ɬɪɟɬє, ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ ɡɧɚɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɧɿ 
ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜɟɞɟɧɧɸ 
ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɤɥɚɞɨɜɿɣ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, 
ɳɨ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 
ɪɨɤɢ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɩɨɝɿɪɲɭɜɚɥɚɫɶ, ɬɨ ɡɚɥɢɲɚɥɚɫɹ ɧɟɡɦɿɧɧɨɸ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɟ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɚɫɶ, ɳɨ ɜɤɚɡɭє 
ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿ ɞɿʀ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɭ ɳɨɞɨ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ.  
ɍ ɯɨɞɿ ɤɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɤɥɚɫɬɟɪɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɸ. Ɍɚɤ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɿɞ 0,1 ɞɨ 0,4 ɛɭɥɨ 
ɜɢɞɿɥɟɧɨ 2 ɤɥɚɫɬɟɪɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ. Ⱦɨ ɤɥɚɫɬɟɪɭ №1 ɭɜɿɣɲɥɨ 20 ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɹɤ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɿ 
ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɿɞɦɿɧɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɟɪɲɨɝɨ 
ɤɥɚɫɬɟɪɭ є ɬɟ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɚ ɩɨɬɪɚɩɢɥɚ ɞɨ ɧɶɨɝɨ – ɰɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɮɟɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ɍɚɤɨɠ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɭ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ 
ɞɟɹɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɮɟɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɫɬɚɥɨɫɹ ɫɚɦɟ ɱɟɪɟɡ ɜɢɫɨɤɭ 
ɪɢɧɤɨɜɭ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ⱦɨ 
ɤɥɚɫɬɟɪɭ № 2 ɭɜɿɣɲɥɨ 16 ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, 
ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɧɚɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɦɿɠ ɬɚɤɢɦɢ ɞɜɨɦɚ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɩɿɞɝɚɥɭɡɹɦɢ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɨ ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɭ, ɜɿɞɪɿɡɧɹє ɜɿɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɭ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɚɣɠɟ ɡɚ ɜɫɿɦɚ 
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ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɰɿɧɤɢ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɞɨ ɭɦɨɜ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɦɚɬɪɢɰɿ ɤɪɨɫ-ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ. Ⱦɢɧɚɦɿɤɭ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨɞɚɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 2.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ  
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ «ɇɨɨɫɮɟɪɚ ȼɟɧɱɭɪɫ ɘɟɫɟɣ, ȱɧɤ.», ɉɪȺɌ «Ʉɢʀɜɫɬɚɪ»,  
ɉɪȺɌ «ɋɬɪɚɯɨɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ «ɉɁɍ ɍɤɪɚʀɧɚ» ɡɚ 2010-2014 ɪɪ. 
№ 
ɡ/ɩ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 2010 2012 2014 
1. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ «ɇɨɨɫɮɟɪɚ ȼɟɧɱɭɪɫ ɘɟɫɟɣ, ȱɧɤ.» 
1.1 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɜ (ɨɛ.) 0,51 1,17 1,1 
1.2 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ (ɨɛ.) 0,92 1,98 1,2 
1.3 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ (ɨɛ.) 2 3,92 2,3 
1.4 ɋɬɪɨɤ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ (ɞɧɿɜ)  460 191,8 191,1 
1.5 ɋɬɪɨɤ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ (ɞɧɿɜ) 692,3 481,8 451,8 
1.6 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ (ɨɛ.) 29,86 11,3 41,3 
1.7 ɑɢɫɬɢɣ ɨɛɨɪɨɬɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ (ɦɥɧ. ɝɪɧ.) 146,7 73,7 -45,7 
1.8 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ (ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ) (ɝɪɧ./ɝɪɧ.) 0,021 0,27 0,25 
1.9 ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ  (ɝɪɧ./ɝɪɧ.) 21,8 5,4 4,1 
1.10 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɨɛɿɝɨɜɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ  (ɝɪɧ./ɝɪɧ.) 0,02 0,13 0,3 
1.11 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɦɚɧɟɜɪɟɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ (ɝɪɧ./ɝɪɧ.) 17,42 0,22 0,5 
1.12 Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɿɜ (%) 16,8 -0,12 -0,02 
1.13 Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ (%) 2 2,05 2,18 
2. ɉɪȺɌ «Ʉɢʀɜɫɬɚɪ» 
2.1 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɜ (ɨɛ.) 1,52 1,81 2,11 
2.2 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ (ɨɛ.) 1,65 1,79 1,93 
2.3 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ (ɨɛ.) 3,04 3,19 3,34 
2.4 ɋɬɪɨɤ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ (ɞɧɿɜ)  12,07 122,38 256,83 
2.5 ɋɬɪɨɤ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ (ɞɧɿɜ) 301,47 181,22 60,97 
2.6 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ (ɨɛ.) 38,93 44,65 50,37 
2.7 ɑɢɫɬɢɣ ɨɛɨɪɨɬɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ (ɦɥɧ. ɝɪɧ.) -134,17 -230,37 -326,57 
2.8 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ (ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ) (ɝɪɧ./ɝɪɧ.) 0,41 0,52 0,64 
2.9 ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ  (ɝɪɧ./ɝɪɧ.) 7,27 16,12 24,97 
2.10 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɨɛɿɝɨɜɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ  (ɝɪɧ./ɝɪɧ.) 0,43 0,57 0,71 
2.11 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɦɚɧɟɜɪɟɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ (ɝɪɧ./ɝɪɧ.) 10,87 19,33 27,79 
2.12 Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɿɜ (%) -11,27 -19,68 -28,09 
2.13 Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ (%) 2,26 2,35 2,44 
3. ɉɪȺɌ «ɋɬɪɚɯɨɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ «ɉɁɍ ɍɤɪɚʀɧɚ» 
3.1 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɜ (ɨɛ.) 2,40 2,70 2,99 
3.2 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ (ɨɛ.) 2,07 2,21 2,35 
3.3 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ (ɨɛ.) 3,49 3,64 3,79 
3.4 ɋɬɪɨɤ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ (ɞɧɿɜ)  391,28 525,73 660,18 
3.5 ɋɬɪɨɤ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ (ɞɧɿɜ) 59,28 179,53 299,78 
3.6 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ (ɨɛ.) 56,09 61,81 67,53 
3.7 ɑɢɫɬɢɣ ɨɛɨɪɨɬɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ (ɦɥɧ. ɝɪɧ.) -422,77 -518,97 -615,17 
3.8 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ (ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ) (ɝɪɧ./ɝɪɧ.) 0,75 0,87 0,98 
3.9 ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ  (ɝɪɧ./ɝɪɧ.) 33,82 42,67 51,52 
3.10 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɨɛɿɝɨɜɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ  (ɝɪɧ./ɝɪɧ.) 0,85 0,99 1,13 
3.11 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɦɚɧɟɜɪɟɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ (ɝɪɧ./ɝɪɧ.) 36,25 44,71 53,17 
3.12 Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɿɜ (%) -36,50 -44,91 -53,32 
3.13 Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ (%) 2,53 2,62 2,71 
  
11 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨ ɭɦɨɜ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɸɬɶ ɦɚɣɠɟ ɡ ɭɫɿɦɚ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ. Ɍɚɤ, ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ «ɇɨɨɫɮɟɪɚ ȼɟɧɱɭɪɫ 
ɘɟɫɟɣ, Іɧɤ.» (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɤɬɢɜɚɦɢ 
«Noosphere Ventures»). Ɉɫɧɨɜɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ ɜ 
ɫɮɟɪɚɯ ɨɧɥɚɣɧ-ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ Іɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɨɧɥɚɣɧ-ɿɝɨɪ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɛɿɡɧɟɫɭ. З ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɉȺɌ ɄȻ «ɉɪɢɜɚɬȻɚɧɤ» ɬɚ 
ɉɪȺɌ «ɋɬɪɚɯɨɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ «ɉЗɍ ɍɤɪɚʀɧɚ», ɹɤɿ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ є ɦɨɧɨɩɨɥɿɫɬɚɦɢ ɭ 
ɫɮɟɪɚɯ, ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ. Ɍɚɤɨɠ ɫɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, 
ɹɤɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɹɤ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɬɚɤ ɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɨɛɪɚɧɨ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɇɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɦɚɬɪɢɰɿ ɤɪɨɫ-ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ 
ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɧɨɜɢɡɧɢ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɤɥɚɫɬɟɪɭ №1 ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɦɚє ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɟɪɲɨɝɨ 
ɤɥɚɫɬɟɪɭ. ɉɪɨɬɢɥɟɠɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ – ɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. əɤ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɦɚɬɪɢɰɹ ɤɪɨɫ-ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ, ɫɚɦɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɿɥɶɲ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɫɮɟɪɢ 
ɩɨɫɥɭɝ.  
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɸɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɭ ɡɧɚɱɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ: ɫɥɚɛɤɚ 
ɪɢɧɤɨɜɚ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɥɹɬɶ ɰɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟɱɭɬɥɢɜɢɦɢ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɭɦɨɜ. 
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɪɨɛɨɬɢ – «Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ» – ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɨɰɿɧɤɭ, 
ɧɚɩɪɹɦɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ɍ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ 
ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɨɛɪɚɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɩɨɦɧɨɠɟɧɢɯ 
ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɿ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ. ɐɹ ɦɨɞɟɥɶ ɜɪɚɯɨɜɭє ɹɤ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɹɤɿɫɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɡɧɚɱɟɧɶ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɜɤɥɸɱɚє ʀɯ ɡɛɿɪ ɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ, ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɜ ɿɦɟɧɨɜɚɧɢɯ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ (ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ 
ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɨɤɭ ɱɢ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ), ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ʀɯ ɭ ɧɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ 
ɛɟɡɪɨɡɦɿɪɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɠɿ ɡɧɚɱɟɧɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ƚɪɚɧɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɭ ɦɟɠɭ, ɩɟɪɟɯɿɞ ɡɚ ɹɤɭ ɨɡɧɚɱɚє ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ, ɞɟ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɝɿɪɲɭєɬɶɫɹ. Зɧɚɸɱɢ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɜɿɫɶ 
(ɲɤɚɥɭ) ɫɬɚɧɭ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɡ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹɦ ɩɟɪɟɞɤɪɢɡɨɜɨʀ ɡɨɧɢ. Ʉɨɠɧɨɦɭ ɿɧɬɟɪɜɚɥɭ 
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ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɞɥɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɢɫɜɨɸɸɬɶɫɹ ɛɚɥɢ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ 
ɧɚɞɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɛɥɨɤɭ ɿ ɜɫɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɡɚɝɚɥɨɦ.  
Зɚɝɚɥɶɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɞɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɫɯɟɦɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ  
ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ 
 
 
ȿɬɚɩ 2. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ȿɬɚɩ 5. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɞɥɹ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɛɥɨɤɿɜ 
 
ȿɬɚɩ 3. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
 
 ȿɬɚɩ 4. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɲɤɚɥɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
 
ȿɬɚɩ 7. Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ 
 ȿɬɚɩ 6. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɨɛ’єɤɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
 ȿɬɚɩ 9.  Зɛɿɪ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ 
ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ  
ȿɬɚɩ 10.  Ɉɰɿɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  
Зɜɨ
ɪɨɬ
ɧɿɣ
 
ɡɜ'
ɹɡɨ
ɤ 
ȿɬɚɩ 8. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ 
ȿɬɚɩ 1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɚɧɚɥɿɡɭ 
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Ʉɿɧɰɟɜɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɭ ɡɨɧɿ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɚɛɨ ʀɯ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɜ 
ɰɟɣ ɿɧɬɟɪɜɚɥ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚє ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚ ʀɯɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɜɫɿєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɬɨɛɬɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ.  Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɡɞɚɬɧɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɹɤ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ʀɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɜɿɞɧɨɫɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ.  
Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɟ. 
ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɡɧɚɱɧɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɫɿɯ ɬɪɶɨɯ ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɹɤ ɡɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɦɿɪɚɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ. Ɍɚɤ, 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɭ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ ɧɟɡɧɚɱɧɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɡɚ ɫɜɨєɸ 
ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɞɢɤɬɭɜɚɬɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɬɚ ɦɟɠɿ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ 
ɞɟɪɠɚɜɿ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɬɢɫɤ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɚє 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɜɢɦɿɪ.  
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɭ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɞɨɫɢɬɶ ɬɨɱɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦɭ ɜɟɤɬɨɪɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚ 
ɫɚɦɟ: ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɭ ɩɨɝɿɪɲɭɜɚɥɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɬɚ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ ɡ ɩɪɢɱɢɧɢ ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ 
ɛɨɤɭ ɭɪɹɞɭ ɬɚ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀʀ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɱɟɪɟɡ ɜɢɫɨɤɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɍɚɤɨɠ ɫɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤ «Ƚɸɧɫɟɥ» ɬɚ «Ⱥɜɬɨɥɸɤɫ» 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ ɡɧɚɱɧɭ ɞɢɫɩɟɪɫɿɸ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɭ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɦɚɯɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ, ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɞɟɹɤɿ ɬɨɩ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɝɿɪɲɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɹɤ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ, ɬɚɤ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ 
ɩɨɫɥɭɝ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɳɨ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɿ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ.  
ɋɟɪɟɞ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɛɭɥɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɡɧɚɱɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɿКɥɶɧɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɭɝɨɞ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɞɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿ 
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ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɤɨɪɞɨɧɢ, ɿɫɧɭє ɚɧɨɧɿɦɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ ɿ ɧɟɦКɬɟɪɿКɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜ. ɐɟ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ʀɯ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫКɣɬɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡКɪɟєɫɬɪɨɜКɧɿ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɫɜɿɬɭ. Ɍɚɤɨɠ ɫɟɪɟɞ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
 
ȼɂɋɇɈȼɄɂ 
 
ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ 
ɩɨɫɥɭɝ. ȼɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɢɡɤɭ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɬɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɧɨɜɢɡɧɨɸ, ɦɚɸɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
1. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ 
ɿɫɧɭє ɞɨɫɬɚɬɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ, ɹɤɿ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɞɧɚɤ ɫɥɿɞ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɚɤɬɢɜɧɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿʀ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Зɞɿɣɫɧɸɸɱɢ ɝɟɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ, ɹɤɿ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ 
ɜɿɞɫɭɬɧє ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» ɬɚ ɞɨɫɢɬɶ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɱɟɧɢɯ ɳɨɞɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, 
ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
2. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɪɨɥɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɟ ɪɢɧɤɨɜɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɹɤɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɫɬɚɧɨɦ ʀʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɡɪɿɥɿɫɬɸ ɞɿɸɱɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ 
ɪɢɧɤɭ. ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɪɞɨɧɢ, ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɧɚɩɪɹɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɹɤ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɡɚɝɚɥɿ, ɬɚɤ ɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɨɤɪɟɦɚ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɧɚɹɜɧɢɯ 
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɶ, ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɿɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭɫɬɚɧɨɜɢ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ), ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
3. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɱɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɤɥɚɫɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ґɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɹ, ɦɟɡɨɪɿɜɧɹ ɬɚ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɹ, ɨɞɧɚɤ ɜɨɧɢ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
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ɧɚɥɟɠɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɰɿɧɤɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
є ɞɨɫɢɬɶ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨɸ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɪɨɥɶ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ.   
4. Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ 
ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɨ ɬɚɤɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ: ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɧɢɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɞɨɫɢɬɶ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ (ɩɨɥɨɜɢɧɭ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɧɟɪɭɯɨɦɢɦ ɦɚɣɧɨɦ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ 
ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ). ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɚ 
ɿɦɩɨɪɬɭ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ є ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɸ. ɉɨ-ɬɪɟɬє, ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɫɜɿɞɱɢɬɶ 
ɩɪɨ ɡɧɚɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜɟɞɟɧɧɸ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɤɥɚɞɨɜɿɣ.  
5. Зɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 
ɤɥɚɫɬɟɪɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, 
ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɧɨɜɢɡɧɨɸ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɞɨ ɭɦɨɜ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ є ɞɨɫɢɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ. 
6. Ɉɰɿɧɸɸɱɢ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɞɨ ɭɦɨɜ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɛɭɥɨ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɦɚɬɪɢɰɿ ɤɪɨɫ-ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɸɬɶ ɦɚɣɠɟ ɡ ɭɫɿɦɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɦɢ 
ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ. Ɍɚɤ, ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ «ɇɨɨɫɮɟɪɚ ȼɟɧɱɭɪɫ ɘɟɫɟɣ, Іɧɤ.» (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɤɬɢɜɚɦɢ «Noosphere Ventures»). Ɉɫɧɨɜɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ 
ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ ɜ ɫɮɟɪɚɯ ɨɧɥɚɣɧ-ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-
ɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɨɧɥɚɣɧ-ɿɝɨɪ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɛɿɡɧɟɫɭ. З ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ 
ɨɛɪɚɧɨ ɉȺɌ ɄȻ «ɉɪɢɜɚɬȻɚɧɤ» ɬɚ ɉɪȺɌ «ɋɬɪɚɯɨɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ «ɉЗɍ ɍɤɪɚʀɧɚ», ɹɤɿ 
ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ є ɦɨɧɨɩɨɥɿɫɬɚɦɢ ɜ ɫɮɟɪɚɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ.  
7. Ɋɨɡɪɨɛɥɹɸɱɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɭ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɞɟ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɭ 
ɦɟɠɭ, ɩɟɪɟɯɿɞ ɡɚ ɹɤɭ ɡɭɦɨɜɥɸє ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
8. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ 
ɩɨɫɥɭɝ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɞɚɬɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɧɚɱɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɿКɥɶɧɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɭɝɨɞ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ 
ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
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7. Ɇɚɥɚɲɟɧɤɨ ɘ.Ⱥ. Ⱦɟɹɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ / ɘ.Ⱥ. Ɇɚɥɚɲɟɧɤɨ // ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ: ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ V Ɇɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ.  ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ, ɦɨɥɨɞɢɯ 
ɭɱɟɧɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ (13-15 ɬɪɚɜ. 2010 ɪ.). – Ʉɪɟɦɟɧɱɭɤ: Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
Ⱦɍȿɉ, 2010. – ɋ. 120-122 (0,3 ɞ.ɚ.). 
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8. Ɇɚɥɚɲɟɧɤɨ ɘ.Ⱥ. Іɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ: ʀʀ ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɪɨɥɶ / ɘ.Ⱥ. Ɇɚɥɚɲɟɧɤɨ // ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ: 
ɫɛɨɪɧɢɤ ɞɨɤɥɚɞɨɜ (5-7 ɢɸɥ. 2012 ɝ.). – ɉɨɫ. ɇɚɭɱɧɵɣ, Ȼɚɯɱɢɫɚɪɚɣɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ȺɊ 
Ʉɪɵɦ, ɍɤɪɚɢɧɚ. – ɋ. 289-302 (0,2 ɞ.ɚ.). 
9. Ɇɚɥɚɲɟɧɤɨ ɘ.Ⱥ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ Ɉɋɐɉȼ /     
ɘ.Ⱥ. Ɇɚɥɚɲɟɧɤɨ // ɋɰɟɧɚɪɿʀ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ: Зɛ. ɬɟɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ Ɇɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. (12-13 ɤɜɿɬ. 
2013 ɪ.). – Ɉɞɟɫɚ. – ɋ. 104-107 (0,2 ɞ.ɚ.). 
10. Ɇɚɥɚɲɟɧɤɨ ɘ.Ⱥ ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ / ɘ.Ⱥ. Ɇɚɥɚɲɟɧɤɨ // Ȼɚɡɵ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɢɯ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɡɧɚɧɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ: ɬɟɡɢɫɵ ɞɨɤɥɚɞɨɜ ɑɟɬɜɟɪɬɨɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪ. ɧɚɭɱɧ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. (7-9 ɢɸɥ.    
2014 ɝ.). – Ʌɶɜɨɜ. – ɋ. 71-72 (0,2 ɞ.ɚ.). 
11. Ɇɚɥɚɲɟɧɤɨ ɘ.Ⱥ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɢ ɩɨɫɥɭɝ / Ɉ.Ɇ. ɋɚɡɨɧɟɰɶ, ɘ.Ⱥ. Ɇɚɥɚɲɟɧɤɨ // ɇɚɭɤɚ ɢ 
ɛɢɡɧɟɫ: ɬɟɡɢɫɵ I Ɇɟɠɞɭɧɚɪ. ɧɚɭɱɧ.-ɩɪɚɤɬ. ɮɨɪɭɦɚ «ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɡɧɚɧɢɣ» (2-3 ɢɸɥ. 
2015 ɝ.) – ɑɟɪɧɨɜɰɵ. – ɋ. 240-243. Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɚɜɬɨɪɚ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ 
ɡɨɜɧɿɲɧьɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (0,2 ɞ.ɚ., ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɚ – 0,1 ɞ.ɚ.). 
 
ȺɇɈɌȺɐȱə 
 
Ɇɚɥɚɲɟɧɤɨ ɘ.Ⱥ. ȱɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ. – ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ 
ɪɭɤɨɩɢɫɭ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 08.00.04 – ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ (ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). – ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, Ɋɿɜɧɟ, 2015. 
ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɩɨɞɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɤɪɢɬɨ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɪɨɥɶ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ,  
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɉɨɞɚɧɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɢɹɜɥɟɧɨ 
ɱɢɧɧɢɤɢ ɛɚɡɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɤɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɿɸ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɰɿɧɤɭ ʀɯ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚ ɭɦɨɜɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ȼɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ. 
Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɲɥɹɯɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
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ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ. Зɞɿɣɫɧɟɧɨ ɨɰɿɧɤɭ, ɧɚɩɪɹɦɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɰɶɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɭ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɤɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɿɹ, 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɨɰɿɧɤɚ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɦɨɞɟɥɶ, 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɨɫɥɭɝɢ. 
ȺɇɇɈɌȺɐɂə 
 
Ɇɚɥɚɲɟɧɤɨ ɘ.Ⱥ. ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ. – ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ 
ɪɭɤɨɩɢɫɢ. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 08.00.04 – ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ (ɩɨ ɜɢɞɚɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ). – ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ 
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, Ɋɨɜɧɨ, 2015. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ. 
ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɪɨɥɶ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, 
ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ.  
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɨɥɶ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɪɚɧɫɚɤɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɨ, ɱɬɨ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɦɚɤɪɨɭɪɨɜɧɹ, ɦɟɡɨɭɪɨɜɧɹ ɢ ɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɹ. 
Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɹ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ, ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɮɚɤɬɨɪɵ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ, 
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ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɢɸ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɬɢɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɢɯ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɮɟɪɟ 
ɭɫɥɭɝ. ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɢɧɮɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɫɩɟɤɭɥɹɬɢɜɧɵɟ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤ, ɤɚɤ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɧɟ ɫɨɡɞɚɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɚ 
ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɨɫɬɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɬɨ 
ɞɟɮɢɰɢɬ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɩɭɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ 
ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɷɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ. Ⱥɜɬɨɪɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɢ ɨɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɨɰɟɧɢɬɶ 
ɮɚɤɬɨɪɵ ɤɚɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɯ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ.  
ɋɪɟɞɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ ɜɵɞɟɥɟɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ, ɱɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɯɭɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɤɚɤ 
ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ, ɬɚɤ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɤɨɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɩɪɢɹɬɢɣ 
ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, 
ɤɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɢɹ, ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɰɟɧɤɚ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɭɫɥɭɝɢ. 
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In the thesis theoretical bases of research infrastructure and institutional support of 
foreign trade are presented, institutional concept of promoting of foreign trade activities is 
disclosed, the content and the role of foreign economic activity infrastructure is explored, 
the methodical approaches to estimating the efficiency of foreign economic activity 
infrastructure are analyzed.  
Mechanism of infrastructure-institutional support functioning of foreign trade of 
service industries activities is posted, factors of basic trends of infrastructure-institutional 
support of foreign trade of service industries activities are detected, clusterization of 
infrastructure-institutional providing these enterprises is conducted, their sensitivity to 
conditions of infrastructure-institutional support is evaluated. Comparative analysis of 
performance indicators of various areas of economic activity, which relate to the service 
sector is made.  
Ways of scientific approaches implementing to assess the effectiveness of 
infrastructure-institutional support of activities service industries foreign trade are 
proposed, scientific and methodical approaches to evaluation of  infrastructure-
institutional support of activities service industries foreign trade are developed, the 
estimation, areas of improvement and ensure its tools with using econometric models, 
which is based on comprehensive analysis of the company performance are provided. 
Key words: infrastructure-institutional providing, clasterization, foreign economic 
activity, assess, improvement, tools, model, enterprises, services.  
